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の実践記録である。「ふれあい実習H( 参加)」は1 年次必修の「ふれあい実習I( 観察)」
の上位科目であり、ふれあい実習I で授業観察の技能を身につけた後、希望者が椙山
女学園大学附属小学校( 以下；椙山小学校と略記) にて1 年間、授業実習を行うもの
である。授業実習は、土曜日にクリプトメリアンサタデースクこー ル1に参加する小学






















山田真紀／ 「ふれあい実習n  （参加）」 の実践報告 一教員 養成と現職教育のた めの“ハイブリッド型教育実習”構 築を目指して ー
196
この時間を担当する講師として大学生が招かれたのである。学習タイムは8 時45 分
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資料2　 椙ぼら巡回指導カード
山田 真紀／「ふ れあい 実習H （参加）」の実践報 告 一教員 養成と現職教育のた めの“ハイブリッド型教育 実習 ”構築を目指して ー
④ 小 学 校 教 諭 参 加 の 時 代
平 成22 年 度 よ り 、 椙 山 小 学 校 の 校 長 を 教 育 学 部 教 授 が 兼 務 す る よ う に な り 、 ふ れ
あ い 実 習H （ 参 加 ） の 指 導 体 制 に も 変 化 が 起 き た 。 平 成22 年 度 に 校 長 に 就 任 し た 宇
土 泰 寛 教 授 の 発 案 に よ り 、 専 任 の 小 学 校 教 諭 が 学 生 指 導 に 加 わ る よ う に な っ た の で あ
る 。 小 学 校 教 諭 が 学 生 の 授 業 を 参 観 し 、 そ の 後 に あ る 討 論 会 に お い て ・、 フ ィ ー ド バ ッ
ク を 与 え て く れ る だ け で な く 、 学 生 の 「 児 童 が 喧 嘩 を し 、 泣 い て し ま っ た 子 が い た 場
合 、 ど の よ う に 対 応 す れ ば い い か 」 等 の 実 習 中 に 直 面 す る さ ま ざ ま な 課 題 に 「 普 段 の
学 校 生 活 に お い て は 七 の よ う に 対 応 し て い る 」 と い う 具 体 的 な ア ド バ イ ス を 与 え て く
れ る よ う に な っ た 。　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　。　　　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　
¶　。
さ ら に 平 成23 年 度 か ら 、 椙 山 小 学 校 の 土 曜 教 室 は 「 ク リ プ ト メ リ ア ン サ タ デ ー ス
ク ー ル 」 と 名 称 変 更 し 、 講 座 の 中 身 も 整 理 さ れ 、 小 学 校 の 全 教 諭 が 輪 番 制 で 関 わ る よ
引 こ な っ た 。 ふ れ あ い 実 習H （ 参 加 ） に つ い て も 、 当 番 の 小 学 校 教 諭2 ～3 名 が 学 生
の 授 業 を 見 学 し 、 椙 ぼ ら 巡 回 指 導 カ ー ド に 記 入 し 、 討 論 会 に お い て フ ィ ー ド バ ッ ク を
与 え た り 、 学 生 か ら の 質 問 に 答 え た り と 、 学 生 指 導 を 補 佐 し て く れ る よ う に な っ た 。
さ ら に 、 小 学 校 教 諭 の ア イ デ ィ ア に よ り 、 よ り 効 果 的 に 児 童 の 学 習 支 援 が 行 え る よ う
に と 、ク ラ ス を 担 当 す る 学 生 と ク ラ ス 担 任 を 結 ぶ 「 椙 ぼ ら 連 絡 帳 」 が 活 動 に 加 わ っ た 。
椙 ぼ ら 連 絡 帳 と は 、A4 の フ ァ イ ル で 、3 部 構 成 に な っ て い る 。 表 紙 に は ク ラ ス を 担
当 す る 学 生 の 顔 写 真 と 名 前 が 掲 載 さ れ で お り 、 次 の ペ ー ジ か ら 、 授 業 実 習 を 行 う ご と
に 、 本 時 に 行 っ た 授 業 の 内 容 、 気 に な る 児 童 の こ と 、 平 日 の ク ラ ス で の 授 業 の 進 捗 状
況 に つ い て の 質 問 な ど を 書 く ペ ー ジ が 続 く 。 最 後 に は ク リ ア フ ァ イ ル が と じ こ ん で あ
り 、 学 生 は 順 に 自 習 教 材 を フ ァ イ ル し て い く 。 学 生 は 毎 回 こ の ノ ー ト を 提 出 し 、 担 任
の 小 学 校 教 諭 は 目 を 通 し 、 必 要 に 応 じ て コ メ ン ト を 書 き 入 れ る 。 こ れ ま で 学 生 は ク ラ
ス の 学 習 の 進 捗 状 況 を 把 握 で き ず 自 習 教 材 の 準 備 に 苦 労 す る こ と も あ り 、 ま た 学 習 タ
イ ム で 行 っ た 学 習 活 動 や そ こ で 起 き た 児 童 に 関 す る 出 来 事 を 担 任 の 小 学 校 教 諭 に 報 告
す る こ と が な か っ た な か 、 椙 ぼ ら 連 絡 帳 の 登 場 は 大 き な 変 化 で あ っ た 。 学 生 は 担 任 か















8時20 分 集合 ・学生控室に集合




8時30分～45 分 準備 ・授業準備
・教室への移動
・教室環境の整備（窓開けや簡単な清掃等）




9時30分～9 時40 分 後片付け ・児童を次の講座へと遅れないように送り出す
・教室の後片付け（窓とカーテン閉め）
・学生控室への移動
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（6 ） 教 室 に お け る “競 争 的 要 素 ” の 取 り 入 れ 方 に つ い て
教 室 に お い て 、 「 誰 が 一 番 に 正 し い 姿 勢 に な れ る か な 」 と か 「 お 片 づ け が
ブ
番 先 に
で き る 班 は ど こ で 七 よ う 」 な ど 、 児 童 の 競 争 心 を 炊 き つ け て 、 望 ま し い 教 室 秩 序 を 導
く こ と は よ く 用 い ら れ る 戦 略 で あ る 。 し か し な が ら 学 習 に お い て 「 プ リ ン ト 、 誰 が 一
番 は や く 終 わ ら せ ら れ る か な 」 と い う 形 で 用 い る と 、 早 く 終 わ ら せ た い 、 勝 ち た い と
い う 気 持 ち が 先 行 し 、 じ っ く り 腰 を 落 ち 着 け て 問 題 に 取 り 組 み 、 考 え る こ と が で き な
く な り 、 プ ロ セ ス は よ い か ら 答 え を 知 り た い 、 答 え に 繋 が る ヒ ン ト が ほ し い と い う 雰
囲 気 に な っ て し ま 乍 。 教 室 に は 問 題 を 早 く 解 け る 児 童 も い れ ば 、 時 間 の か か る 児 童 も
い る こ と が 現 実 で あ り 、 「 問 題 を 解 く こ と は 競 争 で は な い 」 「 す べ て の 児 童 が 自 分 の ペ
ー ス で し っ か り と 取 り 組 む こ と が 大 切 で あ る 」 そ し て て す べ て の 児 童 が 問 題 の 意 味 を
理 解 し 、 課 題 を 完 了 で き る こ と が 目 標 で あ る 」 と い う 根 本 を 忘 れ ず 、 そ れ を 児 童 と 共
有 す る こ と が 大 切 で あ る 。 学 習 に お い て 競 争 的 要 素 を 安 易 に 用 い る こ と に は 慎 重 で な


































































23 年度より、現在の「クリプトメリアンサタデースクール」に名称変更し、 内容 も刷新された。
伝統・アート・スポーツ・コミュニケーション・サイエy スを柱とし、 造形絵画、パソコン、囲碁、
和太鼓、長唄三味線、フラダンス、サイエ ンス、折り紙、フランス語、サッカーの講座が開かれ、
2 年生から6 年生の児童が自分の興味関心 にあわせて、2 つの講座 を選択し、参加している。年
間20 回程度。 3 月に はここで学 習したことを発表する「学習発 表会」が予定されている。1 日
のスケジュールは8 時45 分～9 時30 分か「学習タイム」、9 時40 分～10 時30 分か「講座1 」、
10 時40 分～11 時30 分か「講座2 」 となっている。
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